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X'JISWA L-MALTI 
Mindu hareg i1-"Malti ', gietni xewqa kbira 1i jiena wkoll 
inghin 1il dawn ir-rgie1, 1i qeghdin jahdmu ghall-gieh ta' !sienna, 
1-aktar billi nikteb xi haga ta' fejda, ghall-gid u ghat-taghlim 
ta' min jaqraha. Imma iss:t haga u issa ohra, qatt ma qbadt 
nikteb, u habbilt mohbi wkoll hafna fuqiex sejjer nikteb! Msibt 
u rajt li ma stajtx naghmel haga ahjar t11ief li nuri 1-htiega u 
1-ghajnuna li jatina 1-lsien taghna. U dan il-malti ghal fejn 
nitghallmuh ? X'jista' jiswielna? Ghal fejn noqoghdu nhabb1u 
mohhna fuqu? Hekk sejrin ilabalbu 1-eghdewwa ta' !sienna, u 
dawk li m'humiex egt1dewwa wkoll. Dan li sejjer nikteb ikun 
twegiba ghal dawn il-mistoqsijiet. 
Bil-malti ma naqalghux hobz, mela ghal fejn nitghallmuh ? 
Huwa 1-bniedem ighix biss bil-bobZ? Huwa 1-bniedem barra 
minn gismu ma ghanclux ukoll rutm, li jixraq li jzejjinha bil-gherf. 
Il-gt1erf fi zmenijietna kiber wisq, 1-aktar fuq i1-grajja u 1-ilsna 
tal-lvant. Fi zmenijietna, il-ghorrief ta' 1-Ewropa marru fi1-Palestina 
u fi1-Mesopotamja, u hemm, fost il-herba, sabu l-fda1 ta' bliet 
kbar, u kotba, u djar u minn kollox. U billi 1-kotba mqaddsa, 
li ghandna, gejjin mi1-lvant, hekk ukoll kiber it-tfittix u 1-gnerf 
fuq il-kotba mqaddsa. U :hawn naraw kemm jiswa 1-malti gha1 
clan it-tfittix. Qabel xejn, i1-lsien 1i bih huma miktubin i1-kotba 
tal-Gnaqda 1-Qadima huwa 1-lsien lhudi. U dan i1-lsien Ihudi 
hu 1sien xami li jixbah wise; lill-ma1ti taghna, u ghalhekk anna 
1-Maltin nitghallmu 1-1hudi bl-akbar heffa, u meta wiehed pf il-
lsien lhudi sewwa jista' jifhem ahjar il-kotba mqaddsa. Mhux 
dan biss, imma 1-ilsna 1-onr<l ta1-lvant, bhal ma huma 1-babiloniz, 
is-sirjak, 1-aramajk, kollha jixbhu 1-Malti. 1ngibu xi kelmtejn bil-
babiloniz, i1-lsien ta' dik i1-belt 1i fi1-qedem kienet tbazza' d-
dinja bi1-qawwa taghha, biex taraw is-sewwa. Bi1-babi1oniz omm 
hi zwunu, ghogol agalu, oht ahotu, hu ali, lsien lisanu, kelb, 
kelbu, Qeghdin taraw kif il-babi1oniz, wiehed minn 1-eqdem 
ilsna xamin, jixbah lill-malti taghna ! 
Imma biex wiehed jitkixxei fuq in-nies u 1-grajja tal-1vant, 
mhux biss jehtieglu jkun jaf 1-ilsna tal-lvant, imma wkoll jehtieglu 
1i jkun jaf jaqrahom sewwa. Meta l-ewwe1 darba mort nitgha1-
1em bil-lhudi, is-surmast s:aqsieni jiniex Malti, u mita gt1idt1u 
1'iva'", ]{alii li jien stajt naqra 1-lhudi ah jar hafna minn shabi, 
billi 1-malti lsien xami. U jiena rajt malajr Ji hu !den qal is-
sewwa, gha1iex shabi 1-Inglizi u 1-Germanizi tgha1lmu jghidu 
sewwa l-h (he) u I-Ii (het) imma liadd minnhom qatt ma tghal-
lem ighid il-fJiiajn u 1-qof. u kemm-il darba 1-gborrief zelqu 
fin-niexef, u tqarqu b1-ikrah imnabba f'xi ittra 1i ma qrawx 
sewwa. Hekk dari k;enu jahsbu 1i 1-profeta Isaia kien bin 
Amos, profP.ta wkoll, ghaliex Isaia jissejjah bin Amos imma 
ghorrief ohrajn, 1i kienu jafu jaqraw il-lhudi sewwa, raw 1i dan 
ma kienx minnu, ghaliex isem missier Isaia hu wiehed Amoz, 
fil-waqt li isem il-profeta hu Gliamos. U dan ma kienx hlief 
wiehed minn dawk l-izba1ji 1i nadu 1-ghorrief! 
Il-lsien ma1ti, mhux biss ighinna nitgnallmu malajr il-lhudi 
u 1-ilsna 1-onra ta1-1vant, imma jghinna wkoll biex nifhmu xi 
k1iem b'dawn 1-ilsna, 1i bi1Ji 1-lum mejtin, ma jistax jiftiehem 
sewwa. Darba wanda konna qeghdin infissru mil-lhudi 1-profeta 
Isaia, u gietna 1-kelma qippod. Is-surmast qal illi 1-gnorrief ma 
kinux jaqblu fuq it-tifsir ta' din il-ke1ma lhudija, imma li aktarx 
kienet tfisser bhima bix-xewk. Hawn jien narist lejn siehbi, Malti 
bhali, (r) u ghedt lis-surmast li anna Malta ghandna bhima 
bix-xewk li nsejhulha qanfud. Mela qippod m'hix nlief i1-qanfud, 
biss ahna daht1alna n, u biddilna 1-p f'/.- zewg ittri li ta' sikwit 
jitbidd1u. Hekk datlhalna wkoll n fil-lhudi liaiir u ghamilnieh 
lianiir. U hawn intbaht li hafna kliem malti m'hux hlief kliem 
!hudi b'n mizjuda. U dan gbenni hafna fl-istudju tal-Bibbja. 
Ara kemm hu hekk. 
Mita konna qeghdin infissru 1-ktieb tal-Genesi, u gejna fejn 
ighid li Alla kien ghadu ma baghatx ;ota fuq !-art, imma kien 
jitla' l-ed u jsaqqi !-art kollha, inqalghet tahwida fuq il-kelma 
lhudija ed. S. Glormu, fil-Volgata, fissirha u qal .Jons jigifieri 
gliajn. lmma s-surmast taghna ( 2) kien ighid li tfisser /war. 
Jien hsibt u rgajt hsibt, zidt dik 1-n tal-malti u g·ict ned; 1zed 
tixbah lill-kelma maltija nida, u gtledt: hawn anna, ed hija nida, 
li f'dak iz-zmien kienet issaqqi !-art flok ix-xita. Hekk il-malti 
kien gnajnuna kbira ghalija ! 
Mhux biss. l\fin irid imur fl-artijiet tal-lvant gt1at-tfittix li 
scmmejna fuq, ikollu x'jaqsam man-nies ta" dawk 1-artijiet, Ji 
1-biccd 1-kbira huma Glurab u jitkellmu bil gharbi. Issa I gharbi 
jixbah tlafna lill-malti u anna 1-l\'Llltin nitghallmuh f'radda ta' 
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salib, u ghalhekk, wiehed ikun jista' jitke!lem ma' dawk in-nies 
u jifhimhom b1a rna jhallihom iqarrqu bih. Hawn i1-malti 
jghinna wkoll. 
Huwa 1-malti ghat-tizjin ta' mohhna u gha11-gherf biss ighinna? 
Bi1-ma1ti rna naqa1gliux liobz? Min ighid hekk, ikun qieghed 
jitqarraq bi1-bosta. Ghal dak li ghidna fuq-li 1-malti jixbah 
1-gharbi u 1i gt1alhekk alina 1-Maltin malajr nitghallmu 1-gharbi-
kemm maltin qeghdin jaqilghu twuzhom mal-Gharab fi-Algerija 
fit-Tunisija, (u kienu fit-Tripolitanja) u fi-Arabja u fi-Afrika wkoll! 
Mela l-ma1ti jiswie1na gha1 kollox, jiswielna gtw1 ruhna, jis-
wieln'l gt1a1 gisimna, u jekk ma kienx hekk, i1-malti gt1andna 
nhobbuh, inghozzuh u nitghallmuh. gt1ax hu 1-ilsien taghna, 
1-ilsien ta' art twelidna, 1-i1sien ta' ommijietna, l-ilsien li hu 
wiehed minn l-eqdc111 tacl-dinja, li bih gt1edna 1-ewwel ke1miet 
ta' hajjietna. 
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